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2H2O(1) (Ln = Nd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm)を用いた。n-heptaneとの共沸により1からH2O
を取り除いた2等量の[Ln(hfac)3]と1等量のCu(dpk)2(dpk = Di-2-pyridylketoximato)
かNi(dpk)2L (L =(py)2, 1,10-phen)をCH2Cl2中窒素雰囲気下で反応させ、自然蒸発法
にて結晶化させると、結晶2が得られた。  
【結果と考察】X線構造解析の結果から2は左右から[Ln(hfac)3] がM(dpk)2L を挟



































Figure 1 [{Dy(hfac)3}2{Cu(dpk)2}]の  
AC磁気測定  
 
